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Abstract: The paper, first using ex terna lity theory, by cost revenue relat ion mode,l analyzes main
reasons that the scen ic operator doesn t protect spo.t It argues tha,t because o f externality o f opera
to r s behav io r, itw ill lead to operator s short behavior if the residue right is not g iven to operator
w ho lly. Then, from the po in t o f comparat ive stat istics, the paper deeply ana lyzes the elements of af
fect ing operator s behav ior includ ing investing tim e, deg ree of revenue externa lity and residue right
allocat ion rate. In the end, suggest ions are put forw ard to co rrect operato r s sho rt behavior such as
reallocat ing the residue right of scenic spo,t property right innovation and so on.
Key words: scen ic spo;t transferring o f operat ion righ;t property right a llocation
在旅游景区的经营权转让问题上, 如何保护旅游景区的资源不被破坏是人们最为关心的问题, 有关
学者在这方面进行了大量探讨




, 一方面, 资源价值的保值与增值需要靠经营者的资金投入和劳动投入, 委托人国家的
利益增加建立在代理人利益减少的前提下; 另一方面, 资源价值的保值与增值也能够增加市场对旅游景
区产品的需求, 增加经营者的收益。然而, 由于资源价值的外部性及经营权转让者与获得者之间的信息
不对称, 经营者没有积极性保护景区, 经营者保护景区的行为需要靠委托人的监督; 而委托人的监督成
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), 0 ! ! 1, i表示投资离终止期限越近, 在经营期内获得
表 1 企业两种行为下的社会收益比较
Tab le 1 Social Revenu e C omparison under Tw o E nterprise Behaviors
企业行为 成本 经营期内收益 经营期外收益 收益总计 净收益
投资 1 3 i 3 ( 1- i ) 3 2











从企业角度考虑: 设经营权的合约规定, 经营权终止时, 对景区在经营期内的价值增值部分, 企业
表 2 企业两种行为下的企业收益比较
Tab le 2 En terprise Revenue C om parison und er Tw o Enterprise B ehaviors
企业行为 成本 收益 净收益
投资 1 3 i + 3( 1 - i ) 3 i + 3( 1 - i ) - 1
不投资 0 2 2 + (- 1)
得到 ( 0 ! ! 1) 的份额。
企业进行投资时, 企业获得的净收益为
 1 = 3
i
+ 3( 1 -
i
) - 1, 企业不进行投资
时, 企业获得的净收益为  2 = 2 + (- 1) ,
如表 2所示。
2企业投资的行为选择分析
当 = 0时, = 1; 当 = 1时, 可取任何值; 当 0 < < 1时, ∀ 1 - /3( 1 - )。
显然, 从上面的分析模型知, 企业是否进行保护性投资的行为选择, 依赖于 , 和 i三个参数的取
值大小。
2 1第一种情况: = 0
经营者在经营权终止时对景区资源价值的剩余没有任何索取权。
这时, 只有当 = 1时, 企业为保护景区资源投资的净收益才不小于企业不进行投资时的净收益。











2 3第三种情况: 0 < < 1
经营者在经营权终止时对资源价值的剩余有部分索取权。
这时, 当 ∀ 1 - /3( 1 - )时, 企业将选择为保护景区资源而投资;
当 < 1 - /3( 1- )时, 企业将选择不投资。
由此可得:
#在剩余索取分配份额 一定时, 如果投资项目在经营期内收益份额很大, 溢出到经营期外的收益
份额很小, 企业会自愿为保护资源进行投资。因为为保护资源进行投资所获得的收益大于不进行投资时
所获得的收益。
∃ 由不等式 ∀ 1- /3( 1- )可得, i ! ln%1- /3( 1- )& / ln 。对于投资回报周期固定的投资
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项目来说, 经营者是否投资的行为又受投资年限在整个经营期间的位置的影响, 如果投资经营者位于一
个较长的经营期限的初期, 经营者可能会选择投资, 但是当经营期限即将结束时, 经营者可能会选择不
投资。目前中国绝大多数景区, 转让年限都在 30~ 50年, 有的甚至 70年, 经营者在获得经营权的初期
都不会对景区进行掠夺开发, 而是对资源深加保护。从这一点分析, 经营期限长有利于避免经营者在经
营初期的短期行为。




把经营者进行投资的净收益  1 = 3
i
+ 3( 1 -
i
) - 1分别对影响经营者投资收益的三个变量 ,
和 i求偏导, 得到三个关系式:
! 1 /! = 3(1 - )
i- 1
i > 0, ! 1 /! = 3(1 -
i
) > 0, ! 1 /!i = 3(1 - )
i
㏑ < 0
由关系式 ! 1 /! = 3( 1 - )
i- 1
i > 0可知, 在其它条件一定时, 经营者进行投资的净收益是投资
回报在经营期内所占份额的增函数, 企业趋向于投资在经营期内获得的收益份额比较大的项目。在经营
权转让期限一定时, 投资的回报周期越短, 经营者在经营期内获得收益的份额越大, 投资外溢的效益越
小。经营者趋于从事选择回报周期相对较短的项目进行投资, 这是经营者短期行为的主要原因。企业进
行投资的回报周期越短, 企业所获得的收益越大, 外溢效益越小, 企业越愿意进行投资。
由关系式 ! 1 /! = 3( 1-
i
) > 0可知, 在其它条件一定时, 企业进行投资的净收益是资源价值剩
余收益获得份额的增函数。企业对剩余收益获得的份额越大, 企业越愿意进行投资。经营权结束时企业
对资源价值增值部分的索取是对其投资外溢的部分补偿。只要经营者在经营权结束时对投资获得的补偿
足够大, 即使由于投资的回报周期较长, 企业在经营期内获得的收益份额较小, 企业也会愿意为保护景
区资源进行投资。
由关系式 ! 1 /!i = 3( 1- )
i
㏑ < 0可知, 企业为保护景区进行投资的净收益是投资年度 i的减








选择投资回收期短的项目 (短期行为 )、选择在获得经营权的初期投资 (尽可能多地在经营期内获得投
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